















































害であること，全盲であることが指摘されている（保野，1998 ; Klein, Mar-
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tens, Dijk, & Kronauer, 1993 ; Miles & Wilson, 1977 ; Sack, Lewy, Blood,










ほど睡眠の質は低い（Kageyama, Nishikido, Kobayashi, Kurokawa,
Kaneko, & Kabuto, 1998）などの知見が得られているが，その研究の数は非
常に少ない。また，視覚障害者を対象とした同様の研究はさらに少ない。SS
の利用可能性が高いほど抑うつ傾向が低い（Hersen, Kabacoff, Van Hasselt,
Null, Ryan, Melton, & Segal, 1995），友人 SS との関係の質が高いほど自尊
心が高い（Huurre, Komulainen, & Aro, 1999）など，いわゆる精神的健康度









康にとって重要であるという考え方である（Israel, Hogue & Gorton, 1983 ;
Antonucci & Jackson, 1990 ; Buunk, Doosje, Jans, & Hopstaken, 1993 ;
１３７日常ストレスとソーシャル・サポートが視覚障害者の睡眠に与える影響
Lu & Argyle, 1992 ;）。一般の成人のうち約 20％が睡眠に対する不満を持つ
と言われているのに対して，視覚障害をもつ成人の場合，その割合が約 70％


























（Stress Check List for the Visually Impaired People ; SCLVI）を用いた。
この質問紙は，“外出・援助依頼状況”，“矛盾的・妨害的状況”についてそれ





Sarason, Levine, Basham, & Sarason（1983）が開発したソーシャル・サ































t 検定により比較した（Table 2）。その結果，いずれの睡眠変数においても 2
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